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COMMENCEMENT 
Class of 1945 
GUY w; COOF 
NISEI COU.ECTIO.', 
M a y  4 ,  1 9 4 5  
Newell California 
Tri=State f~Iigfi School 
Kenneth M. Harkness a Superintendent 
Guy W. Oook Principal 
Donald Miller Acting Vice-Principal 
Madolen Carper Guidance Counselor 
Katherine E. Hobbie Supervisor of Student Teachers 
Joe Suyeo Sakumura . 










Girl's Social Chairman 
Boy's Social Chairman 
JT rogram 
PROCESSIONAL Senior Class 
"March from Aida"—Guisseppi Verdi Tule Lake Orchestra 
INVOCATION The Reverend Sasaki 
WELCOME ADDRESS Yoneko Sano 
VOCAL SOLO Lillian Tanihana 
"On Wings of Song"—Mendlessohn-Bartholdy 
ADDRESS , Ben Hara 
ADDRESS Yoshiye Yoshioka 
CLARINET SOLO Hayao Motoyama 
"Le Secret"—Leonard Gautier 
HONOR AWARDS Mr. Donald Miller 
Acting Vice-Principal 
PRESENTATION OF THE CLASS OF 1945....Mr. Guy W. Cook 
Principal 
AWARDING OF DIPLOMAS Mr. Kenneth M. Harkness 
Superintendent 
FAREWELL ADDRESS Joe Sakumura 
BENEDICTION The Reverend Sasaki 







Fujikawa, Harry Kiyoto 
Fujimoto, Grace T. 
Fujishige, Toshiyuki 






Hata, Lillie Y. 
Hirami, Toyomi 
Hirata, Haruko 
Hirota, Lily Sadaye 
Hoshino, Ben 


























Kuroda, May Setsuko 
Kuroda, Terumi 
Kusatake, Masami 




Matsuoka, Pauline Yemiko* 
Maye, Ohiyoko 
Miyamoto, Tamotsu Tom 
Miyaoka, Tom Tamio 





Morita, Noboru Bill 
Morita, Yuriko Lily 
Moriuchi, Betty Fusaye 
Moriya, Yoshiko 
Motoyama, Hayao 
Munekawa, Makoto Jim 
Murakami, Bob Nadao 
Murakami, Toshie 
Muranaka, Helen Yaeko 
Muraoka, Takashi 
Nakama, Neriko Meri 




Narita, Dorothy Teruko 
Narita, Marie Aiko 
Nekota, Hajime* 
Nishi, Alice Teruko 
Nishimura, Nobuko 
Nishiyama, Aiko 
Oda, Lucy S. 
Okada, Patsy Kaori 
Okayama, Chisato 
Oku, Toshio 
Omoto, Betty Yoshiko 
Oseto, Charley Tsugio 
Oshiro, Florence Kazuye 
Ota, Tsutomu 
Ozawa, Violet Misaye 
Saito, Kiyoshi Harry 




Sakumura, Suyeo Joe* 
Sano, Yoneko Eunice 






Shimozaki, Shigeo Oscar 
Shirasu, Jane 
Sonoda, Bessie Teruko 
Suehiro, Chiyoko 





Takeshita, Alice Haruko 
Tamura, George Takaaki 
Tanaka, George 
Tanigawa, James Yasuo 
Taniguchi, Jack Katsuki 
Taniguchi, Sue Suyeko 




Toyota, Irene Hisako 
Tsuda, Betty Hiroko 
Tsuda, Gus Kiyoshi 
Tsujita, Momoyo 















Yasunaka, Gary Kaname 
Yasunaka, Gloria Tsuyako* 




•Life members of the National Honor Society 
